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With regard to the modernization drive of the land administration in modem 
China, researches in the past always focused on a certain time phase or a particular 
type of work. Few researches dealt with the land administration as a whole. Therefore, 
it is unable for them to elaborate either the transformation procedure of land 
administration or the interactive relations between different works concerned.
Through the two comparative views of country and society, as well as the central 
government and local governments, this paper gives a full statement of the 
modernization drive of the land administration in modem China, especially the time 
during the Nanjing Nationalist Government period. Proceeding from the aspects of 
intention, content, significance and connotation, the land administration’s qualities 
during different times and the interaction between different jobs are well defined. The 
modernization drive of land administration was chronic and it progressed in an 
alternate manner. Through detailed analyses, there comes the conclusion that the 
modernization drive of the land administration in modem China was the result of a 
joining force derived from tradition, modernization and external factors.
In addition, the difference between modem land administration and traditional 
land economics lies in the innovation of techniques, management, and regulations; 
representing the transition from financial administration to civil administration. 
Essentially, it reflects the transition and extension of governmental functions, which is 
also an important component of the structuring of a country.
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“地政 ” 一词源于先秦典籍，晚近之时，中国大陆曾展开一场以之冠名的遍 
及各省、影响深远的国家土地管理工作变革，时 称 “地政运动”，至 此 “地政 ” 
逐渐成为一专有名词。






















③ 见 《管子 • 乘马篇》：“地者，政之本也，地不平均和调，政不可正也。” 且，民国地政学者萧铮执笔的
《中华地政史》亦 名 《中国人地关系史》。（陈立夫：《中华地政史》，台湾商务印书馆，1984年。）
④ 见 《孟子 • 滕文公上》：“夫仁政，必自经界始。经界不正，井地不钧，谷禄不平，是故暴君污吏必慢其 




















一 、 学术史回顾 •
1949年南京国民政府退居台湾后，原有地政骨干多数抵台，继续在台湾展 
开地政工作，成为日后台湾农村土地改革的“主力”，此间他们纷纷总结大陆地 






2 0世纪 80年代前，大陆方面的土地管理工作相对滞后。以地籍管理为例， 
建国初期，“地籍工作开展很少，连必要的土地权属变化的登记手续也没有办理， 









































门性学术论文。于 永在《3 0年代中期国民政府整理田赋的举措述评》③一文中认 
为，国民政府以整理田赋为中心内容，从整理地籍入手，力图通过地价税规范田 
赋征收，并制定了比较完备的政策措施。而各省政府在不同程度开展实际工作， 
也取得了一定的效果。类似论文尚有赵泉明的《2 0世纪 3 0年代南京政府的废苛 
减赋运动》④， 牛 淑 萍 的 《1927—1937年南京国民政府田赋整理述评》 '  李向 
东、周正革的《2 0世纪 3 0年代河南南阳县的田赋整理》⑥等。
近年来，大陆学界开始尝试将“地政” 作为独立问题进行分析，并围绕地政 









② 《杭州大学学报》，1992年 9 期。
③ 《内蒙古师大学报》，1999年第 6 期。
④ 《许昌学院学报》，2003年第 6 期。
⑤ 《民国档案》，1999年第 3 期。
⑥ 《兰台世界》，2008年 2 月上半月。
⑥ 《江西社会科学》，2008年 10月。
⑦ 《社会科学研究》，2004年第 6 期。






















































































































































































































史。早在商周时期，就 有 “九一而助” 的土地管理制度，即 “八家皆私百亩，同 
养公亩” 的井田制，并伴随简单的土地测绘工作。④春秋战国之间，各国纷纷开 









② 《资本论》第一卷，人民出版社，2004年，第 5 7页。
③ 《马克思恩格斯选集》第二卷，人民出版社，1972年，第 109页。
④ 《汉书 • 食货志》中记述：“六尺为步，百步为亩，亩百为夫，夫三为屋，屋三为井，井方一里，是为九 
夫；八家共之，各受私田百亩，公田十亩，是为八百八十亩，余二十亩以为庐舍。”
⑤ 《国语 • 齐语》：“相地而衰征，则民不移。” 韦昭注： “相，视也。衰，差也。视土地之美恶及所出，以 
差征赋之轻重也，” 即分别以土地质量的好坏按亩征税。又 《管 子 • 大匡》：“案田而税，二岁而税一: 
上年什取三，中年什取二，下年什取一。岁饥不税。” 尹知章注：“案知其壤而税之。”这与韦昭所说的
“视土地之美恶及所出，以差征赋之轻重也” 的原则是相同的，只 是 《大匡》的记载规定了征税的具体 
办法，这里伴随这国家对土地的征税是国家对土地的简单分类和管理。
⑥ 《左 传 • 宣公十五年》杜预注： “公田之法，十足其一；今又履其余亩，复十取一。”后世部分学者认 
为，这种对私田的征税意味着从律法的角度国家对私田的产权认可，是中国土地的私有制的开端。
⑦ 《左传 • 襄公二十五年》：楚篇掩为司马，子木使庀赋，数甲兵。甲午，篇掩书土田，度山林，鸠薮泽， 
辨京陵，表淳卤，数疆潦，规偃豬，町原防，牧隰皋，井衍沃，量入修赋。
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